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Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  10 TOHIRIN
 2 Rabu
24 Mar 2021
Pengertian, Ruang Lingkup dan Urgensi Muamalah  10 TOHIRIN
 3 Rabu
31 Mar 2021
Dunia Modern dan Dampaknya pada Keluarga  3 TOHIRIN
 4 Rabu
7 Apr 2021
Institusi Keluarga dalam Perspektif Islam  10 TOHIRIN
 5 Rabu
21 Apr 2021
Persiapan Pernikahan  10 TOHIRIN
 6 Rabu
28 Apr 2021
Proses Pernikahan  10 TOHIRIN
 7 Rabu
5 Mei 2021
Perceraian dan Akibatnya  10 TOHIRIN
 8 Rabu
9 Jun  2021
Konsep Keluarga Sakinah  10 TOHIRIN
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16 Jun  2021
pernikahan dengan non muslim  10 TOHIRIN
 10 Rabu
23 Jun  2021
Hukum nikah Sirri  10 TOHIRIN
 11 Rabu
30 Jun  2021
Hukum Nikah Sirri  10 TOHIRIN
 12 Selasa
6 Jul 2021
Pembahasan Survey Istri  10 TOHIRIN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Pembahasan Survey Suami  10 TOHIRIN
 14 Kamis
8 Jul 2021
Tanya Jawab Nikah Sirri  10 TOHIRIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043007 - Muamalah
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI 13  93X
 2 1802033069 MUHAMMAD RAFDI FAHRUDIN 13  93X
 3 1902033002 JIHAN FAKHIRA 13  93X
 4 1902033003 TINA FEBRIANI 14  100
 5 1902033006 REFLY SEPTIANTO 13  93X
 6 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM 13  93X
 7 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA 13  93X
 8 1902033053 SINTA 13  93X
 9 1902033056 RINA ANGGRAINI 14  100
 10 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI 14  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI  70 80  70 100 B 75.00
 2 1802033069 MUHAMMAD RAFDI FAHRUDIN  70 80  93 100 A 84.20
 3 1902033002 JIHAN FAKHIRA  81 80  74 100 B 79.90
 4 1902033003 TINA FEBRIANI  82 80  84 100 A 84.20
 5 1902033006 REFLY SEPTIANTO  70 80  77 100 B 77.80
 6 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM  98 80  89 100 A 91.00
 7 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA  80 80  83 100 A 83.20
 8 1902033053 SINTA  70 80  70 100 B 75.00
 9 1902033056 RINA ANGGRAINI
 10 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI  78 80  80 100 A 81.40
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